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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante in
terino del destructor Liniers al Teniente de Ná.-
vio (A) don Julián Ruiz de Gá`miz Zulueta, el cual
deberá cesar en el mando del dragaminas Segura
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
larítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de ,Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
histructores. A propuesta del Contralmirante
Jefe de la Tercera División de la Flota, se nombra
Instructor de los Marineros que se encuentran efec
tuando un curso de Apuntadores a bordo del crucero
Galicia, desde el 20 de septiembre último al 15 de
diciembre próximo, al Teniente de Navío (A) don
Luis Pedruelo Zabal.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota. Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Tercera División de la
Flota y de Instrucción.
01.
Licencias paracontraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se conCede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Rosario
Ramírez Lucas al Teniente de *Navío (S. H.) don
Enrique Martínez Jiménez.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de
23 de junio de 1941 y 17 de julio de 1948 (D. O. nú
meros 160 y 164), se concede licencia para contraer
matrimonio con .1a señorita Inés Gamio Bescansa al
Alférez de Navío D. Miguel Molinero Fernández.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
NIORENO
Excmos. Sres. Çomandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flota.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Herminia Peinado Pe
ñalver al Teniente Médico de la Armada D. Gerardo
Jaqueti Santos.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota, Inspector Generál del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Reserva Naval.
Alféreces de Navío provisionales:—Por no haber
solicitado llevar a cabo el curso de capacitación que
dispne el artículo 42 del Reglamento de la Reserva
Naval, se dispone queden sin efecto los nombramien
tos de Alféreces de Navío provisionales de la misma
conferidos a los Oficiales de la Marina Mercante de
tallados a continuación por las Ordenes Ministeriales
que al frente de cada uno se indica :
D. Blas Alfonso Herrán.—Orden Ministerial de
28 de noviembre de 1949 (D. O. núm. 272).
D. Federico Sarmiento Gutiérrez.—Orden Minis
terial de 28 de noviembre de 1949 (D. O. núm. 272).
D. Rafael Lojendio Clavijo.—Orden Ministerial
de 7 de julio de 1950 (D. O. núm. 232).
D. Eusebio Aguirre Cabiña.—Orden Ministerial
de 31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 256).
D. Francisco Barriga (Iiro.—Orden Ministerial
de 31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 256).
D. Mario García Acosta.—Orden Ministerial de
31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 256).
D. Antonio Gorriño Luzarraga.—Orden Ministe
rial de 31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 256).
D. julio Cádiach Pasalaigua.—Orden Ministerial
de 29 de octubre de 1951 (D. O. núm. 247).
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D. Eduardo López Solazar. , Orden Ministerial
(le 29 de octubre de 1951 (D. 0. núm. 247).
---Madrid, 4 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
MORENO.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.--Declarado "apto" en los cursos de ca
pacitación correspondientes efectuados en la Escuela
de Suboficiales, de acuerdo con lo prevenido en la
Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 263), el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se le promueve al empleo inmediato con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de noviembre en curso :
Contramaestres segundos D. José Jara Carrillo
y D. Juan Vidal Rivas.—Antigüedad de 1 de enero
de 1944, debiendo quedar escalafonados entre los de
su mismo empleo D. Ricardo Vázquez _Gómez y don
José Niebla Sanz.
Mecánicos segtIndos D. José Carneiro Camiño y
I). Antonio Núñez Romero.—Antigüedad de 25 de
abril de 1948, debiendo quedar escalafonados entre
los de su mismo empleo D. Carlos Iglesias Rodrí
guez y D. Andrés Rodríguez Pardo.
Sanitario segundo D. Enrique Yáñez González.—
Antigüedad de 1--de enero de 1944, debiendo quedar
escalafonado entre los de su mismo empleo D. Eva
rito Fernández Alonso y D. Manuel Pereira Doval.
Madrid, 4 de noviembre de ' 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, de ozinformidad con *lo informado por la Sec
ción de justicia y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone la baja definitiva en la Armada
del ex Auxiliar primero Naval D. Vicente Fernán
dez Yáñez, quedando ratificada en este sentido la
Orden Ministerial de 3 de septiembre de 1940)
(D. O. núm. 208) que dispuso su baja con carác
ter provisional.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Marinería.
Retiros.—Por haberle sido concedido el ingreso en
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada
por Orden Ministerial de 11 de marzo de 1953
(D. O. núm. 62) al Cabo segundo Fogonero José
Torres León, con antigüedad de 20 de febrero
de 1953, se dispone, de conformidad con lo infor
m4ado por el Ser-vicio de Personal v dictamen de la
Asesoría General, quede sin efecto la Orden Minis
terial de 18 de febrero de 1953 (D. O. núm. 45)
que ordenó su pase a la situación de "retirado", como
tal Cabo Fogonero.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
•
E.
Personal vario.
MORENO
Prácticos de Puerto.—Bajas.—A petición del in
teresado, y como resultado de reconocimiento médico
a que ha sido sometido el Práctico de Número del
Puerto de Ondárroa D. Cirilo Agurrola Arrizaba
lago, de conformidad con el informe emitido por el
Servicio de Sanidad y glo propuesto por el de Per
sonal, se dispone que dicho Práctko cause baja en
el servicio activo.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Tefe Superior de Contabilidad y Subsecre
tario de Marina Mercante.
SERVICIO DE SANIDAD
Concurso de Tisiologla,-1.° Se con-voca un con
curso para proveer dos plazas de Alumnos de la Es
pecialidad de Tisiología. Médicos residentes en el
Sanatorio Antituberculoso de la Armada, entre Ca
pitanes Médicos.
2.° Será preciso que se hallen cumplidos de con
diciones de embarco para el ascenso.
3.0 Los concursantes dirigirán su solicitud al ex
celentísimo sefior Ministro de Marina antes del día
1 de diciembre del año actual.
4.0 >Los exámenes se realizarán el día 1 de mar
zo de 1954.
5•0 Los admitidos verificarán en Madrid, ante
un Tribunal nombrado al efecto, dos ejercicios : uno
escrito, en el cual desarrollarán, en el plazo máximo
de cuatro horas, dos temas sacados a la suerte de
entre los del cuestionario que se inserta y otro práctico sobre la resolución de un caso sencillo de la Es
,
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pecialidad, diagnóstico o tratamiento, según dicho
Tribunal acuerde. •
6.° El curso durará.dos años y se realizará en
el Sanatorio Antituberculoso de la Armada. Durante
el mismo, los Alumnos estarán a las órdenes de la
Dirección del Sanatorio, sometidos a la inspección
del Coronel Jefe del Negociado de Enseñanzas Sa
nitarias, y efectuándose los cursos con arreglo a los.
programas teórico-prácticos que oportunamente se
aprueben a propuesta de los Profesores, Jefes clíni
cos del Sanatorio.
-
7•0 A propuesta del Director, podrán perder los
residentes el carácter de Alumnos y cesar, por tanto,
en su destino.
8.0 Al finalizar el curso, el Director del Sana
torio emitirá informes de conceptuación de los Alum
nos v éstos presentarán una Memoria descriptiva de
cuantos trabajos y estudios hubieran realizado. Ha
rán, además, un ejercicio práctico, consistente en
exploración de un enfermo, exposición clínica del
•
caso, práctica de análisis de laboratorio y alguna in
tervención quirúrgica, que sean propuestos por el
Tribunal nombrado al efecto.
9.0 Con el informe, Memoria, trabajos y prácti
cas formará juicio el Tribunal y elevará a la Supe
rioridad la propuesta do los Alumnos que considere
"aptos" para que se les otorgue el correspohdiente
diploma de la Especialidad.
lO. Será de aplicación a este curso el abono de
cuantas bonificaciones y ventajas económicas 9arres
pondan, según la vigente legislación.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
1\10RENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
CUESTIONARIO.
Caja torácica. — Vértebras. Esternón. Cos:
tillas.—Articulaciones.
II
Abertura superior del tórax.—Cúpula pleural.—
Musculatura torácica.—Vasos y nervios.
Tráquea. Bronquios extrapulmonarés. Pul
mones.—Conformación exterior, lóbulos pulmonares.
Relaciones del pulmón con la pleura y con los ór
ganos del mediastino.
IV
Bronquios ,intrapulmonares.—Vasos pulmonares.—
Linfáticos y ganglios peritráqueo-bronquiales.
•
V
Estructura del pulmón y de la pleura.
VI
•
Respiración. Movimientos respiratorios : Susefectos sobre la expansión y retracción de los pul
mones.
VII
_Aire de los (pulmones e intercambio gaseoso en losalvéolos.
VIII
Transporte del oxígeno por la sangre.—Respira
ción intracelular.
IX
Regulación de la respiración.
X
Composición de la sangre y funciones de la misma.
XI
Volumen sanguíneo ; su regulación.—Factores que
gobiernan el intercambio líquido entre los tejidos y
los vasos.
XII
Propiedades del músculo cardíaco.—Nutrición del
corazón.—Circulación coronarias.
XIII
Contracción del músculo cardíaco. — Cambios de
presión en el corazón y en los vasos.—Mantenimien
to de la presión arterial normal.—Presión venosa.
XIV
Frecuencia cardíaca y su regulación.
XV
Volumen sistólico y volumen minuto : Su deter
minación.
XVI •
EAploración de la función respiratoria.
XVII
Electrocardiograma y su interpretación.
o
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XVIII
Hilio p.ulmonar: *Su•estudió radiológico.
*XIX
Anatomía patológica de la tuberculosis pu'monar.
XX
Patogenia de la tuberculosis pulmonar 'del adulto.
XXI
Primoinfección tuberculosa.—Infiltraciones prima
•ia y secundaria.
XXII
Diseminaciones hematógenas.— Bacilema,-. sepsis
tuberculosa y tuberculosis miliar.
,XXIII
Terapéutica higiénico-dietética de la tulerculosis
pulmonar.—Terapéutica -farmacológica y médica de
la tuberculosis pulmonar._
XXIV
Neumotórax espontáneo en,e1 curso de la tubercu
losis pulmonar.—Bases para su tratamiento.
XXV
Terapéutica quirúrgica de la
monar.
tuberculosis pul -
Bronquiectasias.—Etiología y patogenia.—Anato
mía patológica.—Diagnóstico.
XXVII
Neumonitis aguda.—Etiología y patogenia.—Ana
tomía patológica.—Diagnóstico.
XXVIII
Absceso y gangrena del pulmón.—Etiología
togenia.—Anatomía patológica.—Diagnóstico.
XXIX
Micosis pulmonares.— Etiología
\natomía patológica.—Diagnóstico.
XXX
Y
V pa
patogenia.---
Neumoconiosis.—Clasificación.—Anatomía patoló
gica.—Diagnóstico.
ragma 1.685.
.T1-1
ORDENES' DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilxcmos. Sres.:
•
En cumplimiento al apartado a)
del artículo 5.° de la Orden de 7 de septiembre del
,año actual (B. O. dt1 Estado- núm. 256),
Esta Presidencia del Gobierno hi dispuesto que
den a-clmitidos a la cuarta prueba de- aptitud..que para
el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles comenzara el día 23 del actual los
Suboficiales de. los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire
que a continuación se relacionan, los cuales consti
tuyen la cuarta y última relación de esta prueba.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid', 2 de noviembre de 1953.
CARRERO
ExCmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Air-e.
4
EJERCITO DE MAR
ARTILLERÍA.
Condestables ¡primeros.
Dón 'Antonio Sáez Hernández, del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
MECÁNICA.
Mecánicos Mavores.
Puente González. del buque planeroDon joSé
Malaspina-.
TORPEDOS.
Torpedistas Mayores.
Don Antonio) .1. Castro Villalpando, del Servicio
de Torpedos y 1)efensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
RADIOTELEGRAFÍA.
Radiotelegrafistas primeros.
Don José Arcos Barrio, de la Base Naval de Ca
narias.
Don Fermín Diez-Tino Prieto., de la Base Nav
de Canarias.
s.
SANITARIA.
.Sanita•ios primeros.
Don Andrés Ginestra Marcé,_ del Tercio. de I
fantería de Marina de la Base Naval de Baleares.
n
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Don Francisco 011ero Barragán, de disponible vo
luntario en la Jurisdicción Central.
Don Manuel Ruiz López, de la Escuela de Sub
oficiales.
ESCRIBIENTES.
Escribientes primeros.
Don Jesús Manuel Pía Felgueira, de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander.
Don Ignacio Sanguino Porcel, de la Comandan
cia,General de la Base Naval de Baleares.
Escribientes segundos.
Don Antonio Cardona Ramón, del Arsenal de la
Base Naval de Baleares.
Don Clodoaldo Lozano López, del Ministerio de
Marina.
Don Carlos Ñíguez Sánchez, del Cuartell.de Ins
trucción de Marinería del Departamento M-arítimo
de Cartagena.
CELADORES DE PUERTO Y PESCA.
Celadores Mayores.
Don Antonio Domínguez Olert, de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva.
Celadores primeros.
Don Miguel Ballester Ribes, de la Ayudantía Mi
litar de Marina de San Vicente de la Barquera (San
Lander
Buzos.
Buzos Mayores.
Don Tulio González Pérez, de la Estación Nava.
de La Grafía, del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Buzos primeros.
Don Manuel Conesa Otón, de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Cartagena.
INFANTERÍA DE MARINA.
Alféreces del Cuerpo de Suboficiales.
Don Manuel Varela Ares, del Tercio de Baleares.
Don José Viso Alvarez. del Tercio de Baleares.
(Del B. O. del Estado núm. 309, pág. 6.542.)
IMPRENTA DEL MI.NISTERIO DE MARINA
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